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Resumen 
Este proyecto apunta a pensar en la adaptación de técnicas y elementos de ayuda estándar o 
existentes, y aplicarlos a situaciones de ejercicio de deporte en niños y adolescentes con 
discapacidad motora. La propuesta se basa en el desarrollo de los medios y recursos técnicos 
necesarios para la práctica del lanzamiento de peso o bala adaptado dentro de la actividad de 
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